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KEPUTUSAN REKTOR U:{1VDRS1'I,\S ANDALAS
NOMOR iq\tqO/Xlll/R/lili 20l7
Tel)tiLirg
PENGANCI|ATA\ I{OORDINATOR pR(rcR,{M STI r: IL\1U SEJARAIj pItOUtu\Nl
MACiSTEII (S2) rAKULI AS lL\4tJ 13UDAYA I ri1!L:ISITAS ANll/\J_AS
PERI( )DE 20l7-:lCJ2
REKTOR UNIVERSITAS AN :-I]\I-AS
Membaca : Surat DeLan Fakuitas llmu Bu.l.rYr Universilas Anclalas Nomor
2218/UN].6.7 /KPl'2017 tarlggal 9 Oktober 2017, rerrtans LrsLrtpenerbitan Koordinalor Progr-am Strr(li llmu Stlarnh program Magisrcr
(52) Fakultas Jlrnu Budav.r Univc.slrrs .\rd.rlas Periorlr 20 17,2O2 1
Mcnjmbang : :r bahwa Sauiara Dr Lrrlclavantj, .,t ilLrur l{(x)r.!jlraror l)rogreol SLu.liIlmn Sejarnl-r Pr.rtjrlm iv1rgls1,. (S-2) Fakr.rlras tlrr{r IlLr(ll\fL
Universitils Add lzrs 1elrh LrcrrIt,r ftasri ]al)arerrnvir, rnr]t;L 1a1')aLa
lesebut mcnjadi lo$ong dan dira:.,, |er1u rncng.urHliat lrenggantrnva
Lrntuk Periodc ).O 17 -2O21 ,
bahwa berdasarl<ai usul cLarr f)cl(an F,rkultas llmu Br.lclava
urlrvcrs L,: An.iLl.s sar ndr. I \ I, r\ ,\ :rr \ .lr'rrr ,,r.,rrgg.,,,
cakap dan memenuhi syarat LLrrLtl.: diarlgkal sebetgari l{oorclin:1n)r'
Program Studi Ilmlr Sejar,rh Prol,rirrn N4alisrer {S2) Fakulli.rs Ilmu
Budava Universitas Andalas Pcrio,ir )OI7-2A2ll
bah\\,a ber.iasajk.ut pertimbangriL l"-rscbul Dad:r .lLktum a drn b
lersebut di atas, dipanclang pcrlir nrenetapkan .1{rngari ,(cpuLusrrl
Rchtor Univer siials Al.lalas:
Undarlg-Undang Nomor 20 Tahr"r| l0O3 tenrang Sisrcm l,cndirlihan
Nasional;
Undang Undang Nomor 14 Tahun lOO5 tcotalng Curi-r clan Dosen;
Undan€{ UIldang Nomol l2 'lahulr l0l2 tentdirg Penrlidjk:rn Tinggii
Undang-Undarlg Nornor 5 'leh,.r:r .1014 tenr"xrg Aparetur Sjpil
Nellara;
Peraturan Pclncrintah Nornor 37 T.LlrL.rn 2OO9 tcnldng l)oscrr:
Peraturarl PemeriDLah Norlrr,r 4 l_?rhun 20 I4 trnt:rrlg
Peny.lenligaraan Pendi.LrkaIl jf ,:I rlan l).11!ar,lolaalr iljrgLLru.n
'l'jng$:
Per:Lturarl Parncrintah tomor I I .,lrul1 2017 t,:llt.r g N]a]ld)rnr( ll
PNSI
Peraturao Mcrlleri Pcn.licLilian di,Lr Jirbuclaya: r Nomor' 25 fihun
20l2 tentang Organisasi cL:lr Tatii ii.rla UnjYcrsrlas AncLalas;
PcratLlran l\'lenteri PendidLkan (Li,ll l(ebLL.lavran Nomor .t7 -l'i]lrUrl
2UrJ icllr.iIlB.r(., , Jr. \, r..r
Peratulan Menteri Rtser, Teknolili dan Penclidil(an 'linggi Nornor
98 'fahun 2016 tcnttrng Pcml,' rren I(uas:r cl.rn PenlleleljasiaJr
We\!,enang Pelaksanaan AdmlntsiL.Lsr liepega\!,aLan Kep.r(la P(jabr!!
T€rlentu di Lhgl<Ltng.{n Drliti;
Peraturarn Mentcri Risct, -lcl(ttol,,rti (lan P r.iidikan 'finggr \olltor
l9 Ta"hun 20 17 tentang Pcrgarrgli:,Liu rlan Pcmberh.rnLirur Pimpin:ur
Per gur uan Tinggi Negeri;
Keputusan Mendikbucl Nomor .j3b/M/l(P/Xl/2015 rangg:11 24
November 2015 lenta[g Penean],.li.1Lan Rel(Lor Universjtas Andalas
Periode 20 L5-201!ll
DIPA BLU Univelsitas Andalas Trhun 2017 Nomor Srrl)ll,A
A12.AI.2AOOg2a/2017 tansqal 7 l)r:s--rnbcr 20 L6: /
/ MEMUTUSKANKEPUTUSAN REI{TOR UNIVEIT:I]TAS ANDALAS TDYIAN(JPENCANG](A'I'AN KOORDINA'IOR PIrl ](;IIAM STUDI ILMU Si:"LNrtqIr
fI9cRAll MAcrsrER {s2) FAIiur_.r \s r J_r\4 r_r RUDAyA r-rr,rv;aBsr;rcsANDALAS PERIODD 20 I7-202 1.
S.lb^:rl^":lf_":- _.tensan hoL rnaL S;rL:dara Dr. Lindayanli, M.i:lumNrp.Iq560926.19B5032003 nangkc I nbina/Lel<ror Ke;aja (eot.tV,.r,
1T] J:9,"tT Koordinaror program Sr(..ti lrmL Se.aralr erogr:r* Vagis'r..r'lrj2l t al<ulras Ilmu Budaya, dengarr Lrc4p4r terima kaiih atas'jas:rJasanya selama memangku jabatan ter:jebut.
Mengangkat Peg:rwai Neqeri Sipil,
Nama : Jr. \opfl,i,srn. ,. \4.I um
N iJ, jo2rgaurton. \lo0l
Parlgkal/ Cotongan i pembinaf i(.1 (;rlJl.tVlb)Jabatalr j Lpk 
' 
or Kcpal.r
::ll.e:i K-oord:ar.or Progr.cm SR.cli n . Sejarai progran Magisrer lS2Jrdl<urtas Ilmu Budayd Unrversrrds Allrl. lLj pefiode 2A17.2O21'
Segala biaya yaltg tlntbul dengari (Ljterbitkannya I(eputusan inrdrbebankan kepada.r_rrggar.:rn I)tpA t r .- ;r,nr qrrdjlas






Dir ctapkaD Di Pad.mg
Pn(la I'aggall24 Ohtober 20I7
f.t.At:DrL I_tUSNI
r\"il,t 962I t20 t 98702I 002
Tembusan :1. SekretaJis Jenderal Kemerristek Dikti di Jakarta.2. Diljen_ (elembagaan pendidikat ll.au pe4getahuan,
_ 
Teknologi dan pcndidjkan Tinggi di Jakcria.J. Llekan Fakuhas Jlmu Budaya Unjversirar Ar d-las4. Kerua Lembaga dililrekLlngan Un.lcrsirr: Anci.rl.,-5. Yang bersaiglor r an.
'Ke.8/sri.t.kt;j /20 r-l .
